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Babits Mihály: A gyémántszóró asszony
(Adalékok egy vers keletkezéstörténetéhez)
1924 januáIjában, feltehetően a hónap legelején, a Nyugat szerkesztősége
nevében Gellért Oszkár kérte fel. Babits Mihályt a februári Móricz-
emlékszámban való közreműködésre. Babits a levél kézhezvételekor még
nem döntött, tanulmányt, visszaemlékezést vagy verset küld, ahhoz azonban
nem férhetett kétség: valamilyen módon részt vesz a köszöntésben. I
Az OSzK Babits Archívumában pontosan nyomon követhető az a folya-
mat, amelyiknek végén 1924. február 16-án a folyóiratban első közlemény-
ként megjelent az üdvözlő vers, A gyémántszóró asszony, Móricz Zsigmond-
nak szóló ajánlással.
A k ö l te m é n y n e m " f e jb e n " k é s z ü l t é s n e m c s a k a v é g le g e s v á l to z a tá b a n
k e r ü l t p a p í r r a m in t a Húsvét előtt, n e m e g y e t l e n lé l e g z e t r e s z ü le t e t t , m in t a
Balázsolás. A k é z i r a to k s z e r in e a k ö l tő h o s s z a s a n b i r k ó z Q t t a t é m á v a 1 .
A le g e l s ő v á l to z a t d e k la r a t ív e i s k a p c s o ló d o t t a m e g r e n d e lé s h e z : e b b e n a
v a r i á c ió b a n n é v s z e r in t i s f e l tű n ik M ó r ic z Z s ig m o n d .
R a g y o g j a k i f é n y v a g y
B iz o n y , M ó r ic z Z s ig m o n d , s z ü k s é g v a n a f é n y r e
v e tn i a m a z ő r ü l t a s s z o n y u t j a i e l é b e ,
t á n to r g ó v á te t t e n e m v é l t , n e m v á r t v e s z te s é g e
a z t s e tu d ja m á r h o g y lá b a m e r r e lé p
jo b b r a i s , b a l r a i s á r o k , m e r e d é k
s m Ín d e n lé p te n s z ó l j a k in c s é t e r e j é t .
G y é m á n t j a é s g y ö n g y e g u r u l s z e r t e s z é j j e l :
ő c s in á l tv i r á g g a l , ü v e g g y ö n g y f ü z é r r e l
é k e s í t i m a g á t : m íg a c s i l l a g ta l a n é j j e l
A f e l t é l e z e h e tő m á s o d ik v á l to z a tb a n M ó r ic z n e v e e lm a r a d .
A v a d I d ő k ú t j á n , a tö r t é n e t é j é n
E g y ő r ü l t a s s z o n y f u t a m e r e d é k s z é lé n
(K e l l a f é n y , k e l l a f é n y . )
Ó h m e n n y i t a g g ó d tu n k , t e s tv é r , m ia t t a
S n é z tü k h o g y f u t s z ö r n y ű p a r to k o n e s z e lő s e n
S k i g y é m á n to k a t h a g y o t t e l , c s in á l tv i r á g -
s ü v e g g ö m b fü z é r t a g g a t m a g á r a
m e ly e k g á n c s o l j á k lá b a i t . K ia lu d t
l á m p á s a . - M é g i s v a la m i r a g y o g m é g ú t j a e lé . .
N e m a c s in á l tv i r á g s ü v e g g ö m b r a g y o g ,
h a n e m a z a g y é m á n t a m i t e lh a g y o t t .
R a g y o g j , g y é m á n t r a g y o g j ! S z ü k s é g v a n a r a g y o g á s r a !
K in c s e k a p a r to n , k in c s e k a z u t f e l e n , r a g y o g ja to k m in d , m in d .
M íg d ia d a lú t l e s z a k á lv á r i á b ó l
é s s e b e i r ó z s á k n a k te t s z e n e k a f é n y b e n .
Ó h t i to k z a to s f é n y ! n e m v á r t g ló r i a !
D ia d a lu t l e s z ig y a k á lv á r i a
M ig a s e b n e k i s r ó z s á v á k e l l v i l á g o s u ln ia .
A v a ló s z ín ű s í th e tő h a rm a d ik v a r iá c ió b a n m e g je le n ik a k ö l té s z e t , a m ű v é -
s z e t m in t s e g í tő - tá m o g a tó fu n k c ió .
M in d e n v e r s e g y c s o d a . I ly e n c s o d á n a k
f é n y é t v e tem v a k ú ta id e lé ,
m e r t tá n to rg ó v á te t t a k in , a b á n a t
h o g y a z t s e tu d o d m á r lá b a d m e r r e lé p
jo b b r a v a g y b a l r a ? s z a k a d é k b a ? s á rb a ?
é s m in d e n lé p te n s z ó ro d k in c s e d e t
S m ig g y ém á n to k a t v e s z te g e ts z d o b á lv a
m a g a d a t d ő r é n é k e s í tg e te d
ü v e g g y ö n g y - é s c s in á l tv i r á g - f ü z é r r e l ,
a m e ly lá n c k é n t g á n c s o l ja lé p te id
K i lám p á s v a g y , r a g y o g j ! S z ü k s é g v a n a f é n y r e ,
v e tn i am a z ő rü l t a s s z o n y u t ja i e lé b e
m iv e l tá n to rg ó v á v e r te v a k í tó [ s z ö rn y ű ] v e s z te s é g e
Ó h h á n y f ia t v e s z te t t ! M e n n y i v a g y o n á t
D ú l tá k f e l a d u rv a id e g e n k a to n á k
id e g e n n é z á r tá k f e le le g jo b b [ f e le ] [ le g jo b b ] o t th o n á t .
S a z t s e tu d ja m á r h o g y lá b a m e r r e lé p
jo b b r a is , b a l r a i s á r o k , m e r e d é k ,
já r é s ő rü l t m ó d r a s z ó l ja m a r a d t k in c s é t
s m in d e n lé p te n . . . e r e jé t
S m íg g y ém á n t já t g y ö n g y é t íg y d o b á l ja s z é l ly e l
é k e s k e d ik c s in á l tv i r á g - s ü v e g g ö m b - fü z é r r e l
m e ly g á n c s o t v e t lá b a in a k , a h o g y k ü z d a s z é l le l
L ám p á s a a s z é lb e n , h a g y ta , k ia lu d t ;
s ö té tb e n , v a d p a r to k s z é lé n is z o n y ú a z u t
É s v a n e n n e k a v e r s n e k ( a p is z k o z a t r é s z le te k m e l le t t ) m á r te l je s n e k tű n ő
B a b i t s - k é z i r a ta i s , c ím m e l , r e n d e z e t t s z a k a s z o k k a l , v i s z o n y la g k e v é s h ú z á s -
s a l .
A g y ém á n ts z ó ró a s s z o n y
(M ó r ic z Z s ig m o n d n a k )
B iz o n y , M ó r ic z Z s ig m o n d , s z ü k s é g v a n a f é n y r e ,
v e tn i am a z ő rü l t a s s z o n y u t ja i e lé b e :
K i t tá n to rg ó v á v a k í to t t [ te t te n em v é l t , n em v á r t ] v e s z te s é g e .
Ó h h á n y f ia t v e s z te t t ! m e n n y i v a g y o n á t
ta p o s tá k s z é t t a lp a s , s ü k e t k a to n á k !
id e g e n n é z á r tá k tő le le g jo b b o t th o n á t .
S a z t s e tu d ja m á r h o g y lá b a m e r r e lé p :
jo b b r a i s , b a l r a i s á r o k , m e r e d é k .
S m in d e n lé p te n s z ó r ja , v e s z t i k in c s é t , e r e jé t .
S m ig g y ém á n t já t , g y ö n g y é t íg y d o b á l ja s z é l ly e l ,
é k e s k e d ik c s in á l tv i r á g : s ü v e g g y ö m b f i iz é r r e l ,
m e ly g á n c s o t v e t l á b a in a k , a h o g y k ü z d a s z é l l e l .
L ám p á s a a s z é lb e n , h a g y ta , k ia lu d t :
V a k tá to n g ó p a r to k s z é lé n f u t é s e g y r e f u t -
M é g is f é n y r a g y o g ja b e , [ r a g y o g e lé b e ] s n em s ö té t a z u t .
N em a c s in á l tv i r á g , s ü v e g g ö m b r a g y o g
h a n em a z a g y ém á n t a m i t e lh a g y o t t
m é g a z á r o k b a i s u tá n a r a g y o g !
B iz o n y M ó r ic z Z s ig m o n d s z ü k s é g v a n a f é n y r e ,
v e tn i s z e g é n y ő r ü l t a s s z o n y u t ja i e lé b e .
M e r t a n y á n k ő , s n in c s e n m é r té k [ ? ] a n y i v e s z te s é g e
A v é g le g e s v á l to z a t - M ó r ic z n e v é n e k s z ö v e g b ő l v a ló k ie m e lé s é v e l - a
Nyugat 1 9 2 4 . f e b r u á r 1 6 - i s z á m á b a n v o l t o lv a s h a tó .3
A G Y É M Á N T S Z Ó R Ó A S S Z O N Y
M ó r ic z Z s ig m o n d n a k
É js z a k a e z , t e s tv é r ! . . . S z ü k s é g v a n a f é n y r e ,
v e tn i a m a z ő r ü l t a s s z o n y u t ja i e lé b e :
k i t t á n to r g ó v á v a k í to t t s z ö r n y ű v e s z te s é g e .
Ó h h á n y f ia t v e s z te t t ! m e n n y i v a g y o n á t
ta p o s tá k s z é t t a lp a s , s ü k e t k a to n á k !
id e g e n n é z á r tá k tő le le g jo b b o t th o n á t .
S a z t s e tu d ja m á r h o g y lá b a m e r r e lé p :
jo b b r a i s , b a l r a i s á r o k , m e r e d é k
s m in d e n lé p te n s z ó r ja , v e s z t i k in c s é t , e r e jé t .
S m ig g y ém á n t já t g y ö n g y é t ig y h u l la t j a s z é l ly e l ,
é k e s k e d ik c s in á l tv i r á g - s ü v e g g ö m b f i iz é r r e l ,
m e ly g á n c s o t v e t l á b a in a k , a h o g y k ü z d a s z é l l e l .
L ám p á s a a s z é lb e n - h a g y ta - k ia lu d t :
v a k t á t o n g ó m é l y s é g s z é l é n f u t é s e g y r e f u t -
m é g i s f é n y r a g y o g j a b e , s n e m s ö t é t a z u t .
N e m a c s i n á l t v i r á g s ü v e g g ö m b r a g y o g ,
h a n e m a z a g y é m á n t a m i t e l h a g y o t t :
m é g a z á r o k b a i s u t á n a r a g y o g !
R a g y o g j , g y é m á n t , r a g y o g j ! s z ü k s é g v a n a f é n y r e ,
s z e g é n y ő r ü l t a s s z o n y u t j a i e l é b e ,
m e r t a n y á n k ő s a m i e n k m i n d e n v e s z t e s é g e .
A v e r s m i n d e n v a r i á c i ó j á b a n s z ö v e g s z e r v e z ő e l v k é n t m e g m a r a d é s e g y r e
g a z d a g a b b a n b o n t a k o z i k k i a z a z a s s z o n y - h a z a é s a z ú t - é l e t a z o n o s í t á s . E z
i s , a m a z i s e g y - e g y g o n d o l a t - , é r z é s - é s k é p c s o p o r t o t i d é z f e l .
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A c ím s z e r e p l ő h ö z , a f á j d a lm á b a n m e g ő r ü l t a s s z o n y h o z ( l o g i k a i l a g o k -
k é n t é s o k o z a t k é n t ) a " t a l p a s , s ü k e t k a t o n á k " , a z " i d e g e n n é z á r t o t t h o n " - o k ,
t o v á b b á a z " é j s z a k a " , a " s z é l " , a " t á t o n g ó m é l y s é g " , a z " á r o k " , a " m e r e d é k " ,
a " g y é m á n t " é s a z " ü v e g g y ö n g y " k é p z e t e t á r s u l . A z á r l a t b a n f e l t ű n ő " a n y á n k
ő " k a p c s o l a t b a n a b e f o g a d ó m a g a i s r é s z e s e v é v á l i k a t r a g é d i á n a k . E g y r é s z t
a z é r t , m e r t e d d i g r e e l h a l v á n y u l , h o g y a f e l ü t é s b e n f e l b u k k a n ó " m i " - b e n a
m e g s z ó l í t ó é s m e g s z ó l í t o t t v o n ó d i k c s a k ö s s z e . M á s r é s z t a z é r t , m e r t a k o r -
t á r s a k b a n a z a s s z o n y - h a z a a z o n o s í t á s t n e m c s a k a v i l á g - é s m a g y a r i r o d a lm i
h a g y o m á n y e m l é k e i d é z i f e l , h a n e m f e l t e h e t ő l e g e r ő s í t i a z 1 9 2 0 - a s é v e k
e l e j é n f e l t ű n ő k é p z ő m ű v é s z e t i a l k o t á s o k s u g a lm a i s . A t r i a n o n i b é k e k ö t é s
u t á n u g y a n i s m a j d m i n d e n m a g y a r v á r o s b a n m e g j e l e n t e k s z o b r o k , s z í n e s
n y o m a t o k , a m e l y e k v a l a m i l y e n f o r m á b a n a b é k e d i k t á t u m o k o z t a t r a g é d i á t
k í v á n t á k é b r e n t a r t a n i . A s z o b r o k é s n y o Í n a t o k g y a k r a n s z im b o l i k u s n ő a l a k -
b a n f o g a lm a z t á k m e g M a g y a r o r s z á g o t , f é l r e é r t h e t e t l e n ü l , k o m p o z í c i ó s e s z -
k ö z ö k k e l u t a l v a a k ö r n y e z ő á l l a m o k f e n n h a t ó s á g a a l á k e r ü l t m a g y a r t e r ü l e -
t e k r e . A " n ő a l a k - h a z a " ö s s z e k a p c s o l á s a a k o r t á r s a k n a k í g y e v i d e n c i a l e t t .
C s u p á n a s z im b o l i k u s a l a k m i n ő s é g e v o l t k ü l ö n b ö z ő . A s z o b r o k á l t a l á b a n a
k a t o n a - I é t j e l v é n y e i t h o r d o z t á k . P á n c é l b a n , k a r d d a l m u t a t t á k H u n g á r i a -
a n y á t . E r ő t s u g á r o z t a k . B a b i t s v e r s é b e n a " g y é m á n t s z ó r ó a s s z o n y "
a l a p m e g h a t á r o z o t t s á g a a v e s z t e s é g é s a v e s z t e s é g b ő l k ö v e t k e z ő ő r ü l e t . A
p u s z t a t r a g é d i a .
A z a s s z o n y - h a z a a z o n o s í t á s a c ím b e n m e g j e l e n í t e t t s z im b o l i k u s a l a k h o z
é s k é p r e n d s z e r é h e z k a p c s o l j a a z ú t - é l e t a z o n o s í t á s t . A z " ú t " a K r . e . 8 - 7 . s z á -
z a d t ó l , a z Út és erény k ö n y v é t ő l A r a n y J á n o s Epilógus-án á t B u z a t t i Tatár-
puszta c ím ű r e g é n y é i g m a g á t a z é l e t e t j e l e n t i . A gyémántszóró asszony-ban
i s e z a f u n k c i ó j a . I t t a z e m b e r - ú t - é j s z a k a - v e s z é l y e l e m e k b ő l a b e f o g a d ó b a n
é p ü l f e l a z e g y s é g e s k é p . N e m c s a k a z é r t , m e r t a z i l y e n t í p u s ú , j e l l e g é b e n a
s z im b o l i k u s k é p s z e r k e z e t e k h e z k ö z e l e s ő k é p b e n s o k s e j t e t ő é s s z u g g e r á l ó
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e lem v a n , h a n em a z é r t , m e r t a r é s z - je le n té s e k a s z ö v e g k ö rn y e z e tb e n fe le rő -
s ö d n e k , á t ív e l ik a h iá tu s o k a t , k o n n o tá c ió s je le n té s s e i te l í tő d n e k .
A k ö l tem é n y l í r a i h ő s e a f e lü té s b e n é s a z á r la tb a n , r é s z b e n m e g e g y e z ő
k é t s z a k a s z b a n , a k ik é n y s z e r í te t t é s fo ly am a to s h e ly v á l to z ta tá s á l la p o tá b a n
je le n ik m e g . A h ő s k é n y s z e r e s v a g y a k a ra t la n c s e 1 e k v é s é r e a p á ra t la n s z a k a -
s z o k b a n v a n u ta lá s . A z e ls ő b e n á l ta lá b a n e s ik s z ó a z ú tró l , a z ú to n le v é s rő l , a
h a rm a d ik b a n a h ő s lé p , a z ö tö d ik b e n - fo k o z ó é r té k ű s z ó ism é t lé s s e i k i f e je z -
v e - fu t , a h e te d ik b e n m e g in t ú to n v a n , a z t s u g a lm a z v a , a h e ly z e tv á l to z ta tá s
n em é r v é g e t , a lé p é s é s fu tá s v á l to z ik , a l í r a i h ő s e r e jé n e k v é g s ő fe lő r lő d é s é -
ig , a z id ő k v é g e z e té ig ta r t . É s e z m a g a a z é le t .
A z ú to n - lé th e z s o km in d e n k a p c s o ló d ik . A z in fo rm á c ió k á l ta lá b a n a p á ro s
s z a k a s z o k b a n je le n n e k m e g . A m á s o d ik b a n k o n k re t iz á ló d ik a z ő rü l e te t
e r e d m é n y e z ő v e s z te s é g , a n e g y e d ik b e n m e g fo g a lm a z ó d ik a z ő rü le t o k o z ta
é r té k v e s z té s , a h a to d ik b a n - n ém ile g m e g b o n tv a a z a lk o tá s s z e rk e z e té t - a
m in d e n tu d ó l í r a i é n k om m e n tá l ja o lv a s h a tó , a m á s o d ik b a n k ö z ö l t in fo rm á c ió
m a g y a rá z ó m e g ism é t lé s e . A z " ú t" k é p z e th e z íg y n em a v a la h o v á é rk e z é s je -
le n té s e tá r s u l , m in t D a n te m ű v é b e n v a g y á l ta lá b a n a ro m a n t ik u s o k n á l , v a g y
m in t B a b i ts e lő z ő k o r s z a k á b a n a Nyugtalanság völgye d a ra b ja ib a n , a Régi
friss reggeleim, a Szaladva fájó talpakon é s a Csak a dalra c ím ű a lk o tá s o k -
b a n , m é g c s a k n em is a v á la s z tá s , m in t V ö rö sm a r ty é s P e tő f i n é h á n y m ű v é -
b e n , n em a m e g é l t é le t , m in t a z id é z e t t k ín a i v e r s e k b e n é s A ra n y n á l , h a n em
k iz á ró la g a s z e n v e d é s , a r em é n y te le n , in d o k o la t la n u l k im é r t é le t - h a r c é s a
k ö v e tk e zm é n y e k e lv is e lé s e .
A v e r s h ő s é h e z a s ö té ts é g é s v i lá g o s s á g k o n k ré t é s á tv i t t m o t ív u m a i k a p -
c s o ló d n a k . A fe lü té s b e n a s ö té ts é g a z é js z a k a -á l la p o tb a n , a f é n y e n n e k e l le n -
té te k é n t , e l le n s ú ly o z á s a k é n t , a t r a g é d ia e lh á r í tá s á n a k e g y e t le n le h e tő s é g e -
k é n t je le n ik m e g . E b b e n a s t ró f á b a n a s ö té ts é g a lá tá s v e s z té s b e n e g y ré s z t a
l í r a i h ő s s o r s a le s z , m á s r é s z t a k ö rn y e z e t á l la n d ó je l lem z ő je m a ra d . A z a lk o -
tá s t ö s s z e fo g ó m o tív u m h á ló b a n h o l a h ő s r e v o n a tk o z ik - a h a rm a d ik s z a -
k a s z b a n - , h o l a k ö rn y e z e t r e é rv é n y e s , a k á r a h a rm a d ik é s ö tö d ik s t ró f á b a n .
A " fé n y " m in t s z ü k s é g e s s é g m e g n e v e z ő d ik a le g e ls ő s o rb a n , a h a rm a d ik
s z a k a s z b a n - k im o n d a t la n u l - h o z z á k a p c s o ló d ik a v i lá g o s s á g o t a d ó , ,k in c s "
fo g a lm á h o z , a n e g y e d ik b e n m e g k e t tő z ő d ik , a " g y ém á n t" , a " g y ö n g y " m e g
a z " ü v e g g öm b f t iz é r " e l le n té té b e n , a h a to d ik b a n é s a h e te d ik b e n v i tá l i s ,
em ó c io n á l is é s e t ik a i é r té k e k e t je le n tő " f é n y " a " g y ém á n t" k é p b e n s ű rű s ö -
d ik . L e g e lé b b n é g y fo g a lo m - g y ém á n t , g y ö n g y , c s in á l tv i r á g , ü v e g g öm b fü -
z é r - e g y ik e k é n t , a z tá n a h am is - a c s in á l tv i r á g é s a z ü v e g g öm b - e l le n té te -
k é n t , v é g ü l a " g y ém á n t" é s a " f é n y " te l je s a z o n o s s á g á b a n . A m o tív u m o k
re n d s z e r é b e n a v e r s ig y a z " é js z a k á " -b ó l , a " f é n y " -b e ta r t . A v e s z te s é g e lv á l -
lalásából a veszteség átvállalásába. A szim bolikus Hungária-asszonytól a ro-
konlelkek könnyítő közösségébe.
A g yém á n ts zó r ó a s s zo n y a háború alatti és utáni protestáló versekhez -
többek között a P e tő fi ko s zo r ú i - h o z, a G a zd a b e ke r í t i ·h á zá t címűhöz, a H a -
zá m ,.h o z - hasonlóan jelzi a költő módosuló viszonyát a verselési rendsze-
rekhez is. 1913-ig általában időmértékes ritmusban szólnak a Babits-versek.
Leggyakrabban jambusi sorokban. Ugyanakkor megjelenik költészetében a
trocheusi forma, esetleg a jambusi és trocheusi keverése, továbbá feltűnik a
hagyományos alak fellazítása, a szabadabb ritmus is. Az első világháború
után, párhuzamosan Erdélyi József és az új népiesek törekvéseivel, Babits
művei között megszaporodnak az ütemhangsúlyos alkotások. A g yém á n ts zó -
r ó a s s zo n y is ilyen. A strófák háromsorosak, akárcsak a XVI. század költői-
nél, m indenekelőtt Balassinál. A sorok négyüteműek, pontosan úgy, m int a
XV. század legvégén és a XVI. században. Az eltérés "csak" annyi, hogy
m íg a korai magyar felező tizenkettesek a maguk 3//3-as vagy 4//2-es állan-
dó tagolásukkal rendszerint nyugalmat árasztottak, esetlegesen az epikus be-
számoló nyelvi megformálását jelentették, addig itt az egyenetlen tagolás a
különbözéssei, a ritm ikai diszharmóniával is kifejezi a lírai hős drámáját.
A nehezen alakuló költeményben ritmus-történeti em lékek felidézéséve!
így erősödik fO l a két képkonvenció jelentése is.
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4A képzeletterem tette alak címmé változtatása nem idegen máskor sem Babitst61. Ene
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